







 Berdasarkan dari pelaksanaan dan pengamatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) yang bertempat di PT Varia Usaha, dapat disimpulkan bahwa pengenaan 
PPN atas jasa transportasi berplat hitam dan kuning PT Varia Usaha telah sesuai 
dengan PMK No.80/PMK.03/2012 dimana jasa transportasi yang terhutang PPN 
adalah transportasi yang menggunakan plat hitam. Pemungutan PPN yang 
dilakukan oleh BUMN kepada PT Varia Usaha juga telah sesuai dengan PMK 
No.85/PMK.03/2012 jo PMK No.136/PMK.03/2012. 
3.2 Saran  
 Adapun saran bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga adalah : 
1. Diharapkan dapat memberikan mata kuliah PKL sebelum dimulainya 
Praktik Kerja Lapangan, sehingga mahasiswa dapat fokus melaksanakan 
PKL tanpa harus sering izin kepada perusahaan untuk mengikuti 
perkuliahan PKL. 
2. Memberikan berbagai referensi perusahaan agar dapat memudahkan 
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